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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebaga berikut:
1. Batasan Waktu Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil
audit,dikarenakan auditor terbiasa menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Kompetensi dapat menjaga kualitas audit, terutama dengan didukung
auditor yang dapat bekerjasama dalam tim.
3. Batasan Waktu dan Kompetensi secara bersama berpengaruh terhadap
kualitas hasil audit, bila pengumpulan dan pengujian yang memadai.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkesinambungan
agar kualitas hasil audit terjaga.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti melakukan wawancara
sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid, serta
memperluas objek penelitian seperti BPK, Bapeda
Provinsi/Kabupaten/Kota, Inspektorat Jenderal kementerian,
Inspektorat Utama/Inspektorat LPND dan unit kerja bidang
pengawasan pada instansi pemerintah lainnya.
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5.3 Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan
dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan
penelitian ini sebagai berikut.
1. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner, peneliti tidak
melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas di BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga data yang diperoleh hanya
berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui instrument secara tertulis.
Kelemahan pendekatan survei melalui kuesioner ini umumnya terletak pada
internal validity.
2. Dalam penelitian ini pengukuran kualitas hasil pemeriksaan hanya ditinjau
dari aspek pelaksanaan audit, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat
meninjau dari aspek yang lain.
